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ABBREVIAZIONI 
AC                           Adenilato ciclasi 
AR                           Adrenorecettori 
CHO                        Chinese Hamster Ovary 
COS-7                     Fibroblasti di rene di Scimmia 
DA                           Dopamina 
EPS                         Sintomi motori extrapiramidali 
ERK                         Chinasi extracellulare regolata 
[35S]-GTP S           Guanosina-5’-O-(3-[35S]tio)-trifosfato 
GDP                        Guanosina difosfato 
h                              Umano 
MAP                        Proteina mitogena attivata 
NA                           Noradrenalina 
cAMP                      AMP ciclico 
GPCRs                    Recettori accoppiati alle proteine G 
SNC                         Sistema Nervoso Centrale 
SNP                         Sistema Nervoso Periferico 
FBS                         Siero fetale bovino 
DMEM                     Dulbecco’s modified Eagle’s medium 
rpm                         Revolutions per minute      
PK                           Protein chinasi 
 
 
